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SPEECH BY THE PREMIER, DON DUNSTAN, ANNOUNCING CHRYSLER ' S 5 00 , 000 th 
VALIANT. 2 1 . 1 0 . 7 6 . 
Mr. R a i n s f o r d , Mr. Webber, Mr. A n d e r s o n , L a d i e s and Gentlemen : 
- F i r s t l y , I ' d l i k e to j o i n I a n Webber i n welcoming our i n t e r s t a t e g u e s t s to 
South A u s t r a l i a where we not on l y make good c a r s , but we have ve ry good a rea s 
such as the B a r o s s a V a l l e y i n which to t e s t them. I t ' s a l l i n the r o a d s , 
I ' m t o ! d . 
I was ve ry p l ea sed to accept I an Webber ' s i n v i t a t i o n to r e l e a s e the CL 
^ f i e s , because t h i s new Model i s a f i t t i n g way o f c e l e b r a t i n g C h r y s l e r ' s 25 
y e a r s i n South A u s t r a l i a . I n t h a t t ime , C h r y s l e r and our S t a t e have worked 
i n a p a r t n e r s h i p of i n n o v a t i o n and d e t e r m i n a t i o n , and the se new c a r s are the 
good showp ieces f o r t ha t p a r t n e r s h i p . 
The CL s e r i e s i s the most r ecen t p roduc t of C h r y s l e r ' s t e c h n i c a l i n n o v a t i o n , 
and the company ' s p l an s f o r the A s t r o n f o u r c y l i n d e r eng ine and the e x p a n s i o n 
o f q u a l i t y c o n t r o l f a c i l i t i e s w i l l he lp en su re tha t C h r y s l e r c o n t i n u e to 
produce b e t t e r d e s i g n e d and b e t t e r b u i l t v e h i c l e s . 
And the 500 ,000 Val i a n t i s the p roduct of the second f a c t o r i n the p a r t n e r s h i p 
d e t e r m i n a t i o n . C h r y s l e r b rough t out the f i r s t V a l i a n t a t a t ime when the Holde 
t o t a l l y dominated the A u s t r a l i a n pa s s enge r car market . W i t h i n a ve ry s h o r t 
t ime, both Ford and C h r y s l e r had come i n t o the market and the s i t u a t i o n changed 
marked ly ove r the next ten y e a r s or s o . S i n c e the f i r s t model , the 
V a l i a n t has been we l l accepted by A u s t r a l i a n m o t o r i s t s and C h r y s l e r can be 
j u s t i f i a b l y proud o f i t s p r o d u c t . 
Whi le t ho se 500 ,000 V a l i a n t s have been coming o f f the p r o d u c t i o n l i n e , the 
A u s t r a l i a n motor i n d u s t r y has been faced w i th a s e r i e s of even t s which have 
a l t e r e d the whole na tu re of ca r m a n u f a c t u r i n g and r e t a i l i n g i n t h i s c o u n t r y . 
A u s t r a l i a n manu f ac tu r e r s have been under g r e a t p r e s s u r e both i n meet ing the 
d e s i g n r equ i r emen t s of the market and i n keep ing t h e i r p roduc t p r i c e s w i t h i n th 
reach of the market . 
The p o p u l a r i t y of the smal l and medium s i z e d f o u r c y l i n d e r impo r t s has meant 
t ha t i n what i s a smal l v e h i c l e market i n wor ld t e rms , A u s t r a l i a n manu fac tu re r s 
have had to extend t h e i r range to meet consumer p r e f e r e n c e s , w i t h o u t l e a v i n g 
t h e i r t r a d i t i o n a l ma r ke t s . 
Those chang i ng market p a t t e r n s , combined w i th the e f f e c t s of i n f l a t i o n , have 
put l o c a l manu f a c tu r e r s at a s e ve re d i s a d v a n t a g e compared w i t h imported 
p r o d u c t s , which because o f much l a r g e r p r o d u c t i o n runs and lower wage r a t e s 
have a lower u n i t c o s t . 
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:A.u:s.tral i an manu fac tu re r s are as e f f i c i e n t as those o v e r s e a s , but the spe.cial 
c omb ina t i on of a smal l domest ic market and a h i gh s t anda rd of l i v i n g means 
h i gh wages imposes a rea l d i s a b i l i t y . 
The answer i s not to take a pu re l y r a t i o n a l i s t view of economics and a l l ow the 
A u s t r a l i a n i n d u s t r y to wind down i n the face of imports but to work out a 
s o l u t i o n which r a t i o n a l i s e s the A u s t r a l i a n i n d u s t r y and produces ways of 
l owe r i ng the u n i t c o s t s of our components. 
That n e c e s s a r i l y i n v o l v e s c o - o p e r a t i o n between the manu fac tu re r s and a 
p o s i t i v e r o l e by both the Federa l Government and the S t a t e Governments. 
U n f o r t u n a t e l y , i n the case of our p re sen t Federa l Government, such a p o s i t i v e 
r o l e i s not f o r t h c o m i n g , and the consequences of t ha t i d e o l o g i c a l r i g i d i l ^ ^ 
w i l l not be i n the bes t i n t e r e s t s o f e i t h e r the A u s t r a l i a n motor v e h i c l e 
i n d u s t r y or the A u s t r a l i a n car buye r . 
The A u s t r a l i a n motor i n d u s t r y can b u i l d very good c a r s - the new CL s e r i e s 
V a l i a n t s are e x c e l l e n t examples - but the s p e c i a l nature of ca r making i n 
A u s t r a l i a cannot be t r ea t ed as p u r e l y a matter f o r the market . Government and 
i n d u s t r y both have a r e s p o n s i b i 1 i t y to work f o r long term i n d u s t r y p l an s which 
keep the i n d u s t r y v i a b l e and e f f i c i e n t , because the s o c i a l and economic 
impact of the car i n d u s t r y go f a r beyond the s i m p l i s t i c view t h a t the car 
i n d u s t r y on l y i n v o l v e s c a r s . 
The car i n d u s t r y i s a major pa r t of South A u s t r a l i a ' s economic and community 
l i f e and the S t a t e Government has a r e s p o n s i b i l i t y to take a p o s i t i v e r o l e i n 
the f o r m u l a t i o n of p o l i c i e s which af fect the i n d u s t r y . 
We have a lways worked c l o s e l y w i th manu fac tu re r s i n our S t a t e who have a f i n e 
r e p u t a t i o n f o r car b u i l d i n g . 
T h i s new CL s e r i e s of V a l i a n t s w i l l c on t i nue tha t t r a d i t i o n . They are very 
good motor ca r s as I ' m su re you w i l l f i n d out over the next day or so and 
as the A u s t r a l i a n p u b l i c w i l l f i n d out a f t e r November 4. 
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